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RÉFÉRENCE
Shira Gurwin, Yuval Goren, Oded Lipschits. “Structural, Technical and Petrographic
Analysis of Bullae from the Samaria Papyri”, Tel Aviv (Journal of the Institute of Archaeology
of Tel Aviv University) 42/1, 2015, p. 89-102.
1 Les bulles des papyrus de Samarie (vers 350 av. J.-C.) découverts dans la grotte de Wadi
Daliyeh, sont bien étudiées et datées. La question de leur provenance toutefois a provoqué
de nombreux débats. L’analyse pétrographique en donne la réponse. La terre des bulles
provient des environs de Samarie.
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